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Le devenir des personnes âgées immigrées en France depuis les années 1970 donne
lieu à une riche littérature. Une revue bibliographique permet de faire le point sur
leurs conditions de vie. Les immigrants âgés se caractérisent par la précocité de leur
entrée en situation de dépendance et les modalités de leur vieillissement sont
fortement inscrites dans les territoires. L’accès au soin varie d’un quartier à un autre,
d’un espace urbain à un espace rural. Autant d’éléments permettant de poser les
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